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A. PENDAHULUAN
Pameran buku Universitas Katolik Musi Charitas (UKMC) merupakan pameran buku
semesteran yang telah menjadi program rutin dari Perpustakaan Universitas Katolik Musi
Charitas. Setiap memasuki ajaran semester baru, maka program pameran ini diadakan.
Untuk melaksanakan pameran ini, tim pameran buku Unika Musi Charitas bekerja sama
dengan para penerbit yang ada di Palembang. Dilihat dari pelaksanaannya setiap semester,
kegiatan ini sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi mahasiswa/i dan para dosen
UKMC sendiri untuk dapat membeli buku dengan harga murah dan tidak perlu mencari
buku di tempat lain. Pameran buku ini tidak hanya diperuntukkan untuk mahasiswa/i,
dosen, dan karyawan UKMC saja, tetapi pameran ini terbuka untuk masyarakat umum
yang berminat membeli buku-buku dengan harga yang murah.
Buku tentunya sangat penting dalam proses belajar-mengajar di dunia pendidikan
terutama di perkuliahan, terutama untuk menyamakan persepsi dan untuk mempermudah
proses belajar. Maka dari itu mahasiswa/i dianjurkan memiliki buku yang sama dengan
para dosennya. Selain itu, untuk meningkatkan minat baca, melalui kegiatan pameran buku
ini para penerbit juga menyediakan buku-buku yang bersifat hiburan dan buku-buku yang
dapat memperluas wawasan pengetahuan.
Dalam menarik minat membeli, tim pameran buku bekerjasama dengan para penerbit
memberikan beberapa promosi penjualan. Tidak hanya dari pihak penerbit saja yang akan
memberikan promosi penjualan, dari pihak penyelenggaran juga memberikan promosi
penjualan berupa diskon tambahan dan voucher belanja buku.
Penerbit yang akan diundang dalam pameran ini adalah penerbit ternama yang ada di
Palembang dan juga memiliki hubungan baik dengan perpustakaan UKMC.
B. TUJUAN KEGIATAN
1. Mempererat kerjasama dengan penerbit, dengan melakukan sosialisasi buku-buku
penerbit ke konsumen.
2. Mempermudah mahasiswa/i dan dosen-dosen UKMC pada Khususnya serta
masyarakat pada umumnya untuk mencari buku dengan harga yang murah dan
lokasi dalam lingkungan kampus.
3. Mengurangi pembelian dan pemakaian buku bajakan di lingkungan UKMC.
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C. TEMA KEGIATAN
Adapun tema yang akan diangkat dalam pameran kali ini adalah “Book is a Reliable
Resource Sciences”
D. PELAKSANAAN KEGIATAN
Untuk Mempermudah komunikasi antara penerbit dan tim pameran buku, maka
sebelumnya akan diadakan technical meeting pada:
hari, tanggal : Jumat, 17 Februari 2017
waktu : Pukul 14.00 WIB
tempat : Perpustakaan UKMC gedung Yuliana Lt. 2
Kegiatan pameran buku ini akan dilaksanakan pada:
tanggal : 22-28 Februari 2017
waktu : Pukul 08.00 – 19.00 WIB
tempat : teras Lt. 1 Fakultas Bisnis dan Akuntansi UKMC
E. TIM PAMERAN BUKU
Pembimbing : Dra. N. M. Sri Kusniwati, S.S.
Koordinator : Exnasius Bernanto
Anggota Pelaksana : Mahasiswa UKMC
F. PARA PENERBIT/PIHAK YANG TERLIBAT
Para penerbit yang direncanakan akan terlibat dalam pameran ini, sebagai berikut:
No. Nama Alamat
1 Salemba Empat Jl. Tanah Merah 3 No. 21 RT. 39 RW. 11
2 Erlangga Jl. Demang Lebar Daun No. 269 RT.43 RW.11
3 Raja Grafindo Jl. Macan Kumbang III no. 4459 RT. 78
4 Rineka Cipta Jl. Macan Kumbang III No. 4464
5 Prenada Media Group Jl. Angkatan 45 Lr Harapan No. 2177
6 Bumi Aksara Jl. Rambutan Dalam No. 26A
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7 Kanisius
Jl. Lintas Barat Sukabangun II No.G-3,
Kel.Sukarami Palembang, Sumatera Selatan 30152
8 Andi Offset
Jl. Sukabangun 1 Komp. Vila Bangun Indah Blok
B1 KM 6
9 Agromedia Kompl Permata Biru Bl B/23, Palembang
10
Media Jaya (Toko Alat
Komputer)
Jl. Lingkaran 310-B, 17 Ilir
11 Bantex (ATK) Jl. Yudo Blok H No. 8, Lr Pak Jo, Ilir Barat I
G. PERATURAN PAMERAN BUKU
Bagi para penerbit diharuskan menerima dan mengikuti peraturan sebagai
berikut:
1. Penjaga setiap stand pameran hanya terdiri dari dua orang yang berasal dari tim
pameran buku.
2. Penjaga pameran adalah mahasiswa/i yang ditentukan oleh pihak Perpustakaan ST
Musi.
3. Biaya penyewaan stand pameran sebesar Rp 125.000,- per stand dan biaya
penyewaan 2 stand sebesar Rp 200.000,-. Transaksi pembayaran tersebut dilakukan
pada waktu sebelum kegiatan pameran diadakan dengan toleransi keterlambatan
pembayaran pada saat pameran telah selesai diadakan.
4. Stok buku yang akan di-display dan dijual melalui pameran ini harus datang dan di
cek oleh pihak penerbit maupun penjaga stand pameran sebelum waktu pameran
buku diadakan.
5. Apabila tidak dilakukan pengecekan bersama ketika kedatangan, pihak penjaga
stand pameran yang melakukan pengecekan sendiri berhak melakukan konfirmasi
apabila stok buku tidak sesuai dengan faktur dan pihak penerbit wajib
melengkapinya.
6. Pemberian diskon minimal 25% dimana 10% setiap penjulan per buku sebagai
keuntungan pihak yang mengadakan pameran dan sisa persentase diskon untuk
pihak konsumen.
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7. Penerbit juga diperbolehkan memberikan promosi lain dalam bentuk barang
ataupun lainnya diluar ketentuan syarat minimal diskon.
8. Pihak Penerbit diperbolehkan untuk menampilkan spanduk, banner, dan lain-lain
dalam menunjang promosi penjualan.
9. Pengembalian sisa stok buku hasil pameran buku selambat-lambatnya satu minggu
setelah pameran buku ditutup.
10. Proses pengembalian sisa stok buku hasil pameran buku harus dicek oleh pihak
penerbit dan penjaga stand pameran bersama-sama sebelum buku dikembalikan dan
dibawa kembali oleh penerbit.
11. Apabila tidak dilakukan pengecekan bersama ketika pengembalian, pihak penerbit
yang melakukan pengecekan sendiri diluar kawasan Perpustakaan ST Musi dan
ternyata tidak sama dengan hasil pengecekan pihak penjaga stand sebelumnya tidak
dapat melakukan konfirmasi kekurangan.
12. Tempat stand untuk penerbit akan di undi pada waktu technical meeting.
13. Kesepakatan yang telah disepakati bersama pada waktu technical meeting tidak bisa
diganggu gugat.
H. KOTAK PERSON
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Exansius Bernanto (085664933381)
Yohanes Rudi Kriswanto (085758694468)
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I. SKETSA RENCANA LOKASI PAMERAN BUKU
NB: * Lokasi Pameran Buku direncanakan di Lobby Lantai 1 Gedung Yuliana UKMC
* Angka 1-11 adalah stand untuk masing-masing penerbit yang akan bekerja sama
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